


































































甘草 ;葛根湯(2g) +小青竜湯(3g)→5 g 
(4件)
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0葛根湯 + 小青竜湯 →という処方7件と
(甘草2g) (甘草3g) (甘草 5g) 













































Actual State of Kampo Drugs in The Outpatient Dispensary of Our Hospital 
Emiko OKADA 
Division of Dispensary， Komatsushima Red Cross Hospital 
Outpatient prescriptions were examined for 1 month to review the use rate of kampo drugs， actual state of 
concomitant uses and proper use of kampo drugs. The results indicated that attention was needed for concomitant 
use of巴phedraeHerba and glycyrrhizae Radix. The rate of use by combined prescription was as low as 3.2% of the 
whole kampo prescriptions. Characteristic tendency of use was shown depending on departments. 
Keywords : Use rate of kampo drugs， actual state of concomitant use， character芯ticuse of kampo drugs depending on 
departments 
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